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oizipm.wens Destinos.—Se nombra jefe de Estudios de la Es--cuela Naval Militar al Capitán de Corbeta (A) don
Ignacio M. Gómez Torrente, el cual cesará en el
mando del destructor Alsedo una vez que sea rele
vado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
SERVICIO DE PERSONAL
•
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Navío
(E) don Antonio Blanco García, al cumplir en 14 del
actual las condiciones reglamentarias de embarco,
cese como Jefe de la Tercera Flotilla de Destruc
tores y pase destinado a las órdenes del Almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Al
mirantes Jefes de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de la
Tercera División de la Flota.
Se dispone que, al cesar en la Tercera Flotilla
de Destructores eh 14 del actual el Jefe de la misma,
Capitán de Navío (E) don Antonio Blanco García,
sea relevado por el Jefe de igual empleo D. Migue(
Angel García-Agulló y Aguado, el cual cesará como
Jefe del Tercer Grupo de Escolta Departamental.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
Iodos los efectos.
Madrid, 7 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y Contralmirante Jefe de la Tercera División de
la Flota.
Se nombra Profesor- de la Es
cuela de Estudios Superiores al Capitán de Cor
beta D. Francisco Palma Cuadrado, sin perjuicio de
su actual destino de Ayudante Mayor del Instituto
y Observatorio 'de Marina.
Madrid, 7 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de -la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Madrid, 7 de mayo de ' 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
jefe de Instrucción.
Se rectifica la Orden Ministerial de 21 de fe
brero de 1950 (D. O. núm. 46) relativa al Teniente'
de -Navío, hoy Capitán de Corbeta, D. Alberto Orte
Lledó, en el sentido' de que este Jefe desempeña el
cargo de Profesor Ayudante en la Escuela de Es
tudios Superiores, de acuerdo con la calificación es
tablecida por Orden Ministerial de 18 de febrero
de 1954 (D. O. núm. 44), al fijar la plantilla de
Profesorado en dicha Escuela.
Madrid, 7 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almiránte Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Se nombra Profesor de Transmisiones de la
Escuela Naval Militar al Teniente de Navío (E) don
Fernando García Moretón, el cual- cesará en el man
do del patrullero R. R.-10 cuando sea relevado.
Este destino se confiere con' carácter forzoso a
todos los efectos, debiendo tomar posesión del mis
mo en 1 de septiembre próximo.
Madrid, 7 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe tel Estado Mayor
de la Armada, Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
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Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, se dispone
que el Teniente de Navío (T) don Fernando- de
Haro Moreno, sin perjuicio de su actual destino,
pase asignado a los Servicios de Torpedos y Defen
sas Submarinas 'de aquel Departamento, durante el
período de 'movilización de los mismos, desde el 1 de
abril al 30 de junio del corriente año.
Madrid, 7 de mayo de 1054.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
En, resolución a instancia presentada por elAlférez de Navío D. Manuel de la Herrán y Pastor,
v de conformidad con lo informado por la jefatura
de Instrucción de este Ministerio, se concede a di
cho Oficial la baja voluntaria en el curso que se encudntra efectuando para ingreso en el Cuerpo de In
genieros de Armas Navales, disponiéndose al propio
tiempo que pase .destinado a la Tercera División de
la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirantes jefes de la jurisdicción Central ydel Servicio de , Personal y Contralmirantes -Jefes
de Instrucción y de la.Tercera División de la Flota.
Se nombra Profesor Ayudante de ,la Escuela de Estudios Superiores al Observador ierce
ro D. Vicente López Sánchez-Palencia, sin per
juicio del destino' que también se le confiere en elInstituto y Observatorio de Marina.
Madrid, 7 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayorde la Armada, Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Situaciones de • personal.—Se dispone que el personal del Cuerpo General de la Armada (Escala deMar) que a continuación se relaciona y que presta
Página 719.
actualmente sus servicios en la Administración delos Territorios Españoles del Golfo de Guinea quedeen la situación "al servicio de otros Ministerios",prevista en el Decreto de 12 de marzo de 1954
(p. O. núm. 68), como comprendido en el primer
grupo del artículo 7•0 del mismo.
Conforme a lo que se preceptúa en el citado De
creto, el tiempo que permanezcan en esta situaciónserá válido a todos los efectos, salvo el de cumplimiento de las condiciones específicas para el ascenso
que determina el Decreto de 20 de diciembre de 1952
en su artículo 4.° (D. O. núm. 292).
1 RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta (H) don Ramón SánchezOcaña y Vierna.
Teniente de Navío D. Manuel Slatres Ruiz.Teniente de Navío (A) don Juan Serrano
zarro.
Teniente de Navío (A ) don Francisco Hernández Cañizares.
Pi
Madrid, 7 de mayo de 1954.
Excmos. Sres.
. . .
Sres. . . .
MORENO
Profesores.—A propuesta del Contralmirante jefede la Segunda División de la Flota, y de conformidad con lo informado por la Jefatura de Instrucciónde este Ministerio, se nombra Profesor de los Al
féreces de Fragata-Alumnos, a partir del día 15 deabril último, y por el tiempo que dichos Alféreces de
Fragata permanezcan embarcados en el crucero Mi
guel de Cervantes, al Teniente de Navío (E) donTomás Valdés Ibáñez.
Madrid, 7 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, yicealmirante Jefe del Servicio de Personal y Contralmirantes Jefes de Instrucción y de la Segunda División de la Flota.
Reserva Naval.
Prácticos de Puerto.—Nombramicntos.—Como re
sultado del concurso-oposición celebrado para cubrir
una plaza vacante de. Práctico de Número del Puerto
de San Esteban de Pravia, se nombra para dicho
cargo al Capitán de la Marina Mercante/ Alférez de
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1Navíode la Reserva Naval, D. Manuel Rodríguez
Cuerv
Ma
o.
drid, 7 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Ge
neral jefe Superior de Contabilidad y Subsecreta
rio de la Marina Mercante.
Escalas de Complemento.
Ascensos.—Como resultado de expediente incoa
do al efecto, y de conformidad con lo informado por
el Consejo Superior de la Armada, vengo en dis
poner el ascenso al empleo inmediato del Alférez de
Navío de la Escala de Complemento del Cuerpo Ge
neral de la Armada D. Antonio Menchaca Careaga,
con antigüedad de 3 del mes en curso. Quedará es-,
calafonado a continuación del Teniente de Navío de
su Escala D. Ricardo Poole Picardo.
Madrid, 7 de mayo de 1954.
Exc
Sres.
mos. Sres. ...
e • e
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se
ha servi
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada que figura en la
siguiente relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY DE
17 DE
JULIO DE 1945 (D. O. NUM. 161), PREVIA
DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ, DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION.
Cuerpo General.
JULIO DE 1945 (D. O. NUM. 161).
Cuerpo de Intendencia.
Comandante, activo, D. Angel 1arcía Fernández,
con antigüedad de 27 de febrero de 1954, a partir
de 1 de marzo de 1954. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 13 de abril de 1954.
MUÑOZ GRANDES
Capitán de Navío, activo, D. José Manuel
Vela
Hidalgo y de Uribarri, con antigüedad de 3 de agos
to de 1953, a partir de 1 de septiembre de 1953.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
(Del D. O. del Ejército núm. 94, pág. 293.)
Señalamiento de haberes pasivos.— Eni, cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas- del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a esté
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904,
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),1
a fin de que por las Autoridades competentes
se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 14 fle abril de 1954. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.-
Capitán de Corbeta, retirado, D. Juan. Navarro
Borao : 1.235,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de ,Zaragoza desde el día
1 de abril de 1954. —Reside en
•
Zaragoza.— Fe
cha de la Orden de retiro : 17 de enero de 1954
(D. O. M. núm. 18).
Mecánico Mayor, retirado, D. Manuel Lozano Ro
masanta : 1.968,12 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares desde el día
1 de marzo de 1954.— Reside en Palma..—Fecha
de la Orden de retiro : 9 de noviembre de 1953
(D. O. M. núm. 256).
Celador Mayor de Puerto, retirado, D. Eladio Ja
lón Dorado : 2.049,37 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde
el día 1 de junio de 1954.—Reside en Cartagena.
Fecha de la Orden de retiro : /26 de noviembre
de 1953 (D. O. M. núm. 270).
Celador Mayor de Puerto, retirado, D. Joaquín
Sáez Ramón : 1.886,90 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Alicante
desde el
día 1 de julio de 1954.—Reside en Alicante.—Fecha
de la Orden de retiro : 12 de diciembre de 1953
(D. O. M. núm. 284).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
don
Aurelio Inglés González : 1.946,36 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda
de
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Cartagena desde el día 1 de agosto de 1954.—Re
side en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro :
2 de febrero de 1954 (D. O. M. núm. 30).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
José Luis del Corral Olivares : 130,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de octubre de 1947.—Reside
en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 7 de mar
zo ,de 1952 (D. O. M. núm. 52).
Electricista segundo, retirado, D. Manuel Escri
bano Piñeiro : 525,40 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Vigo desde el día
1 'de septiembre de 1953.—Reside en Vigo.—Fe
cha de la Orden de retiro : 19 de agosto de 1953
(D. O. M. núm. 193).
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil, separa
do, D. José Cabañas Casarias : 412,50 pesetas men
suales, a percibir por la Delegá-ción de Hacienda de
Cádiz 'desde el día 1 de septiembre de 1947.—Re
side en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 11 de
agosto de 1947 (D. O. M. núm. 179).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento- de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigeyte Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de
marzo de '1944 (B. O. E. 'núm. 83), recurso de
agravios ante el Consejo de Ministros, previo recur
so de reposición que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de quince días, a contar desde
el siguiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya AutQ
ridad debe informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 14 de abril de 1954. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejérc,ito núm. 100, pág. 385.)
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de las Clases Pasivas del Estado,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas en virtud de las facultades que le confieren
a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm./1;
anexo), a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 14 de abril de 1954. El General Secre
tario, Roberto White Santiago./
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Madrid.—Doña María Jesús Añino Willinski y
doña María Teresa, doña Lourdes y doña Ma
ría Josefa de Dueñas Pastor, viuda y huérfanas
del Capitán de Navío D. José de Dueñas Ris
tory : 8.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 13 de agosto de 1952. — Residen en Ma
drid.—(2).
Cádiz.:--Doña Trinidad Centeno González, viuda
del Capitán de Infantería de Marina D. Mariano Fer
nández Castellón : 5.425,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 22 de octubre de 1953.—Reside en San Fer
nando (Cádiz).
Cádiz-Ceuta.—Doña Concepción Méndez Cabezón,
viuda del Sargento de Infantería de Marina D. Salva
dor Suánez González : 2.375,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Ceuta desde
el día 2 de junio de 1953.—Reside en Ceuta (Cádiz
Ceuta) .
Murcia.—Doña Gregoria Pérez García, viuda del
Maquinista Mayor D. José de Santiago Sánchez :
4.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena.—Reside en Carta
gena (Murcia).—(5).
Alicante.—Doña Juana Painceira Rodríguez, viu
da del Celador Mayor D. José Pérez Verdú : 5.152,08
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Alicante desde el día 6 de agosto de 1953.
Reside en Altea (Alicante).
La Coruña.—Doña Ramona Rey Fraga, viuda del
.Ordénanza de Semáforos D. Bernardo García Do
cal : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol' del Caudillo des
de el día 10 de enero de 1954.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Madrid. — Doña Lúcina Ruiz Gómez, viuda del
Portero Mayor D: Juan Alonso Herrera : 4.695,00
pesetas anuales, a percibir, por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 17 de
septiembre de 1953.—Reside en Madrid.
Cádiz. — Doña Concepción Salado Núñez, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Manuel
Páez Rodríguez : 1.333,33 pesetas 'anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 3 de octubre de 1953.—Reside en San Fer
nando (Cádiz).
Murcia.— Doña Tomasa Martínez Cañas, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don An
tonio Sevilla Pardo : 2.000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 3 de enero de 1954.—Reside en Car
tagena (Murcia ) .
Madrid.—Doña Victoriana Navarro Tobal, viuda
del jefe de Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
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y Torpedos D. Pedro Zaragoza Sellés : 2.250,00 pe
setas anuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 26 de
diciembre de 1953.—Reside en Madrid.
Estatuto de Clases Pasivas, Lev de 19 de diciembre
de 1951 y Orden de Hacienda de 8 de enero de 1953
(D. O. m'aus. 289 y 14).
Murcia.—Doña Enriqueta Paredes Pedreño, viu
da del Contramaestre segundo D. :fosé Vicente Cor
tizas Cortizas : 2.627,08 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 28 de agosto de 1953.—Reside en Cartagena
(Murcia).
Badajoz.—Doña María Cancelo Lamas, viuda del
Celador de Puertos D. Manuel Brañas Quintián :
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por. la Delega
ción de Hacienda de Badajoz desde el día 23 de di
ciembre de 1951. — Reside en Mérida (Bada
joz).—(20).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 4.° de la Liey de 18 de marzo de 1944 (B. O. del
Estado núm. 83), recurso de agravios ante el Con
sejo de Ministros, previo recurso de reposición que,
como trámite inexcusable, debe formular ante este
Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro del pla
zo de quince días, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación y por conducto de la Auto
ridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
• (2) Se las hace el presente señalamiento, que
percibirán, mientras conserven la aptitud legal, des
de el día siguiente al del fallecimiento del causante
y en la siguiente forma : la viuda percibirá la mitad
y la otra mitad, por partes iguales, entre las huér
fanas. Doña María Teresa de Dueñas Pastor cesa
rá en el disfrute de la pensión el día 8 de diciembre
de 1953, fecha en que contrajo matrimonio. La parte
de la huérfana' que pierda la aptitud legal acrecerá
la de la copartícipe que la conserve sin necesidad de
nueva declaración.
(5) Se la hace el presente serialámiento, que per
_
cibirá por una sola vez en concepto de pagas de
tocas y que corresponden a cinco mesadas de super
vivencia, en relación con el sueldo que disfrutaba
el causante.
(20) Se rectifica la .pensión que la fué concedida
por este Consejo Supremo y comprendida en las Le
yes que se citan en la relación se la hace el presente
señalamiento, que percibirá en las mismas condicio
nes de la anterior acordada y desde la fecha que
también se indica, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta del anterior se
ñalamiento, que queda nulo, por lo que a lá cuantía
de la pensión se refiere, a partir de esta fecha.
Madrid, 14 de abril de 1954. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 101, pág. 397.)
REQUISITORIAS
Juan Chichón Rodríguez, natural de Avilés (As
turias), nacido el 22 de abril de 1928, hijo de Ber
nardo y de Felisa, inscripto de Marina del Trozo
de Avilés al folio 52 de 1943, Palero del vapor mer
cante Rita Síster y domiciliado últimamente en Avi
lés, calle Florida, 1, cuarto piso, soltero y en la ac
tualidad en ignorado paradero.
Por eilcontrarse procesado en causa número 4
de 1954 que se le sigue por el supuesto delito de de
serción mercante del buque Rita Sister, en el puerto
de Haifa (Israel), comparecerá, en el plazo de trein
ta días, contados desde la publicación de la presente
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERM DE MARINA
y Boletines Oficiales de las Provincias de Asturias y
Baleares, ante el señor Juez instructor, Capitán de
Infantería de Marina D. Mateo" Perelló Perdió, para
-responder de los cargos que le resulten de dicho pro
cedimiento ; bajo apercibimiento de ser declarado re
•belde si no lo veiiifica dentro del plazo fijado.
Se ruega a las Autoridades, tanto civiles como mi
litares, que, caso de ser habido, •den Cuenta pór el
medio más, rápido posible a la Superior Autoridad
jurisdiccional de la Comandancia General de la Base
Naval de Baleares.
Palma de Mallorca, 24 de abril de 1954.—E1 Ca
pitán de infantería de Marina, Juez instructor, Ma
teo Perdió Perelló.
ANUNCIOS OFICIALES
Presidencia del sGobierno.
DIRECCIÓN GENÉRAL DE MARRUECOS Y COLONIAS.
Concurso .para proveer una plaza de Administra
dor Territorial de segunda clase en los Territorios
1 Españoles de Golfo de Guinea.—Vacante en la Guar
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 723.
dia Colonial de los Territorios Españoles del Golfo
de Guinea una plaza de Administrador Territorial
de segunda, -dotada con los emolumentos globales- - -- ---
cuarenta y seis mil pesetas anuales, más el triple de
los quinquenios reglamentarios, se saca a concurso
su provisión entre Tenientes de las Armas Gene
rales del Ejército de Tierra, de Infantería de Ma
rina, de Tropas de Aviación y de la Guardia Civil
que no hayan cumplido cuarenta años el día en que
termine el plazo para la presentación de instancias.
Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señdr Di
rector General de Marruecos y Colonias —Presiden
cia del Gobierno—, dentro del plazo de quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado, debiendo ser remitidas por conducto de sus
Jefes naturales a los Ministerios correspondientes,
que las cursarán a la citada Dirección General, ma
nifestando respecto a cada uno de los solicitantes si
es o no destinable.
A cada instancia se, acompañarán los documentos
siguientes :
a) Copia de la Hoja de Hechos y Servicios.
b) Informe del Primer Jefe del Cuerpo o Unidad
a que pertenezca el interesado.
c) Certificación facultativa acreditando reunir las
condiciones físicas necesarias para residir en su clima.
d) Cuantos documentos uistifinuen los méritosJ -
y servicios que se aleguen.
Las campañas serán de dieciocho mesés, transcu
rridos los cuales el funcionario tendrá derecho a seis
meses de licencia en la Península con el total de
sueldo y sobresueldo. El" viaje desde el puerto de em
largue a la Colonia y viceversa será de cuenta del
Estado, en cámara de primera clase, a favor del fun
cionario y su familia, sujetándose además a las con- •
diciones prevenidas en el vigente Estatuto General
del Personal al Servicio de la Administración Colo
nial de 9 de abril de 1947.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los méritos y circunstancias que concurran en
los solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumpla las condiciones exigidas, o de
clarar desierto el concurso si lo estima conveniente.
Madrid, 28 de abril de 1954.—El Director Gene
ral, José Díaz de Villegas (rubricado). Conforme
Luis Carrero (rubricado).
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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